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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œKorelasi Power Lengan Terhadap Kemampuan Tolak Peluru pada Siswa SMA Negeri 1 Susoh
Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•. Kemampuan tolak peluru pada siswa memperoleh kategori rata-rata kurang. Salah satu kendala
yang sering ditemui di lapangan antara lain adalah kurang tersedianya fasilitas dan perlengkapan untuk kegiatan atletik yang
memadai. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah dana untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan atletik standar yang harganya
relatif mahal dan sulit dijangkau oleh anggaran sekolahnya. Rumusan masalah penelitian adalah apakah terdapat korelasi power
lengan dengan kemampuan tolak peluru pada siswa. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi power lengan
dengan kemampuan tolak peluru pada siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 164 orang.
Pengambilan sampel dengan teknik random sampling sebanyak 15% yang berjumlah 25 orang siswa. Metode penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes two hand
medicine ball-push dan tes tolak peluru. Pengolahan data menggunakan uji-t. Hasil penelitian tes power lengan dengan tes tolak
peluru pada siswa diperoleh  nilai rhitung sebesar 0,64 dengan tingkat hubungan kuat. Berdasarkan perhitungan thitung lebih besar
dari pada nilai ttabel atau 5,19 > 2,069. Dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi power lengan dengan kemampuan tolak peluru
pada siswa. Disarankan untuk kedepannya penelitian ini dapat ditingkatkan kembali pada ruang lingkup dan wilayah yang lebih
luas, agar hasil yang dicapai bisa dijadikan bahan masukan dan renungan bersama. Sehingga prestasi olahraga di sekolah khususnya
cabang olahraga tolak peluru bisa lebih berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, baik di tingkat daerah maupun
tingkat nasional.
